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図 WISCIII（6 歳 5 カ月）プロフィール所見
図 ITPA（6 歳11カ月）プロフィール所見

































音声言語理解は，6 歳 7 カ月時の絵画語彙発
達検査（PVTR : Picture Vocabulary Test
Revised）では語彙年齢 5 歳 1 カ月と平均の下
レベルであった。6 歳11カ月時の言語学習能力
検査（ ITPA : Illinois Test of Psycholinguistic
Abilities）では全検査の言語学習年齢（PLA :
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表 音韻情報処理機能の検査結果
検査項目 正 答 率
1) 単語の逆唱 2 モーラ語 0
2) 数唱の逆唱 2 桁 0
3) Pointing span 3 単位 100
4 単位 0
4) モーラ分解 3 モーラ語 100
4 モーラ語 0
5) 音韻抽出検査 83.3
6) 音韻合成検査 3 モーラ語 100
4 モーラ語 0





 視覚と運動の協調 14 510 9
 図形と素地 15 511 9
 形の恒常性 10 508 8
 空間における位置 8 606 12







したところ数唱は 2 桁，ITPA の数の記憶でも
3 桁と著しい低下を示した。視覚記銘検査とし
て ITPA の形の記憶を行った。言語学習年齢
は 6 歳 4 カ月で歴年齢（6 歳 7 カ月）に比し若
干の低下を認める程度であった。
5) 音韻情報処理機能（表 1 参照）
単語の逆唱課題は 2 モーラ語から，数唱の逆
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歳後半から 6 歳まで，3 モーラは 6 歳台，4
モーラは 7 歳台で可能になるとしているが，本
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A case of speciˆc language impairment with kana reading di‹culty
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It is known that phonological information processing has a signiˆcant in‰uence on the develop-
ment of the ability to read words. We report the case of a 6-year-old boy who had di‹culty reading
words written in Japanese syllabic symbols (kana) and who read syllable by syllable. While conduct-
ing initial examinations, we thought he had a delay in acquiring written language due to delayed
language development. He was able to read individual kana aloud except for one particular kana,
but he was only able to perform kana-by-kana reading and could not read whole words ‰uently. He
also had di‹culty understanding the meaning of words.
Cognitive and spoken language development of the patient was evaluated by both intelligence
tests and cognitive psychological tests. His performance IQ was within the normal range. However,
his verbal IQ was in the lower boundary region, and his vocabulary was below the range for his age.
Therefore, he was considered to have a speciˆc language impairment. Cognitive development test
results suggested that he had a phonological processing skills disability. Speciˆcally, he had a mora
segmentation problem, short-term verbal memory deˆcits, and reading disability due to a lack of
vocabulary. We believe this led to his oral reading deˆcit.
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